
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































802 1.1 3.22 29 43 180 同21. 燈電戸神





3，077 2.0 5.29 37 58 
26 
140 7 2. 燈電都京













257 0.8 2.14 12 19 112 同4 23. 燈電JI! 品
699 0.3 2.48 26 50 210 !ilJ 23. 10 横浜共同電燈

























21 0.3 1 7 水力6 





63 無配1. 43 1 3 14 3 27. 燈電橋豊
386 0.2 0.71 1 3 28 5 27. 燈電生桐





221 0.5 1. 33 3 6 45 7 27. 燈電ぷ品、口山山イ
210 0.4 1. 25 4 8 64 27. 燈電崎長
401 0.5 1. 33 2 6 30 同27.一燈電阜岐
598 0.4 1. 20 3 8 50 同27.一燈電堺
292 0.5 1. 33 2 58 30 同27.一燈電長奈
471 0.4 1. 33 3 10 45 同27.一燈電山岡
471 0.3 0.64 2 13 63 同27.一燈電島広
一
一
212 0.2 0.50 1 5 40 水力28. 11 t三電島干高
536 0.5 1. 00 2 6 40 火力28.一燈電島徳














※ 八王子電燈 29.一 同 30 2 1 無配 208 
※高松電燈 29.一 火力 55 6 210.73 0.2 294 
※浜松電燈 同 20 
※ 函館電燈所 同 76 
※馬関電燈 1，;] 42 
※ 小樽電燈合 l司 50 
※札幌電燈 同 13 









































































































































































































































































































































































































明治 社数 払込資本金 (円〉 益 金(円〉 対利払益込率資本C%金) 
20 1 122，000 15，836 12.9 
21 2 380，000 29，728 7.8 
22 3 555，000 55，095 9.9 
23 8 1，343，171 51， 141 3.8 
24 9 1， 545， 902 98，025 6.3 
25 11 1，674，713 178，591 10.6 
26 11 1，908，140 242，162 12.1 
27 20 2，409，699 271，335 11. 2 
28 24 3，021，341 356，031 11. 7 
29 29 4，197，079 513，495 11. 2 
30 41 5，536，138 614，999 11.1 
31 45 6，343，032 780，130 12.4 
32 46 7，165，524 855，767 11. 9 
33 50 8，043，442 1， 043， 379 12.8 
34 49 9，150，042 1， 133， 752 12.4 














注 (1) W 日本帝国第一二次統計年鑑~ 775~7頁， r同一七次J899~904頁， r同













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コンクリート造 骨鉄筋コンクリ 100 23 
事務所住 ート造
土造，木骨煉ト造瓦，又は石造，木骨鉄筋 I 45 
宅用建物 コンクリー
木 造 64 
煉筋瓦造， 石造， 鉄造骨煉鉄瓦又は石造， 鉄





木 造 88 





鋼 製 100 206 
鉄 船 88 
船 舶
木 船 142 
鉄 製 88 
機 械
木 軍基 175 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明治40年 89 80 8 11.1 116 
41年 104 104 9 10.1 135 
42年 120 123 12 10.7 154 
43年 169 165 16 11.4 201 
44年 243 269 16 6.8 248 
45年 286 335 21 8.3 327 
大正2年 397 477 27 8.1 404 
3年 460 556 30 7.1 461 
4年 488 600 37 8.0 510 
5年 513 620 47 9.4 546 
6年 578 676 62 11.3 573 
7年 646 737 73 12.0 584 
8年 762 859 88 12.5 611 
9年 949 1，041 118 12.5 648 
10年 1，200 1，291 149 12.5 691 
11年 1，507 1，686 188 12.5 702 
12年 1， 703 2，039 192 10.1 729 
13年 2，012 2，466 217 10.8 738 
14年 2，218 2，769 252 11.4 732 
15年 2，453 3，177 289 11. 4 728 
昭和2年 2，677 3，667 279 10.5 720 
3年 2，868 3，912 282 9.9 732 
4年 3，019 4，478 301 10.0 733 
5年 3，180 4，657 255 9.0 733 
6年 3，234 4，755 227 7.0 816 
7年 3，326 4，888 195 5.9 818 
8年 3，494 5，194 183 5.2 804 
9年 3，956 5，749 205 5.2 788 
10年 3，484 5，894 225 6.5 768 
11年 3，660 5，985 289 7.9 731 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内公 称 3，986百万円 32 11 6 5 5 5 
ナム 込 3，083 1 35 14 7 5 5 4 
×社債借入金 2， 571 1 33 15 4 4 5 4 
ム国 定 資 産 3，652 1 47 21 8 6 6 6 
内 発電設備 1，750 1 40 17 5 6 7 4 
送 電 設備 502 1 61 28 7 10 8 7 
変電設備 348 1 60 26 7 7 9 10 
配電設備 732 1 42 21 10 2 1 7 l'
需用者屋内設備 226 1 38 20 15 1 1 2 1， 
※発 電 力 5，138千キロ 39 15 6 8 6 4 I 
内水力発電力 3，408 1 34 14 3 6 7 3 
火力発電力 2，638 1 32 10 6 7 4 4 
※供 給 量
取 付 電燈 42，478千燈 45 30 13 1 1 1 
取付電力 4，178千キロ 78 30 12 12 11 15 
ム収 入 589百万円 33 14 6 4 4 4 
内電 燈 料 205 1 26 18 7 1 1 1 
電 力 料 366 1 34 11 5 6 6 6 
ム支 出(償却前〉 422 1 29 13 5 3 4 4 l' 
内発力電料電費・購入電 217 1 19 9 5 4 1 1 
送費・変力費 18 1 23 10 4 4 3 3 
配力費・屋内費 49 1 19 10 6 1 1 2 
業務費・総係費 31 1 37 16 12 3 3 4 
ム利 4ナ且セム 金 167 1 41 18 9 6 5 4 
内{賞 去P 69 1 35 13 7 5 4 5 
ー』
ノ¥



















(千円〉 (千円〉 (%) 
昭和6年下期 889，521 36，698 8.3 3 7 6 7 8 
7年上期 889，521 33，862 7.6 3 7 6 5 6.5 
下期 898，698 30，304 6.7 2 5 4 5 5 
898，698 32，018 7.1 無配 5 無配 5 5 
下期 898，698 32，437 7.2 /1 5 1 5 無配
9年上期 903，989 38，225 8.4 !I 6 1 5 1 
下期 923，034 46，555 10.1 4 7 1 6 1 
10年上期 950，534 56，586 11. 9 6 7 5 6 1 
下期 950，534 57，314 12.0 7 8 5 7 5 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事 業 者 |固定資産 l総収入|総支出| 事価 償却l利益
京阪電気鉄道 10，966 29，304 24，315 3，987 4，989 
大同電力 171，940 37，931 26，046 11，884 
宇治川電気 161，255 36，597 28，130 1，650 8，467 
南海鉄道 18，817 15，589 9，646 (170) 5，942 
日 本 電 力 138，689 24，235 14，994 1， 750 9，240 
東京電燈 781，730 116，103 96，255 8，000 19，848 
鬼怒川水力電気 37，389 6，257 3，977 470 2，280 
京都電燈 84，257 20，537 15，577 1，020 4，959 
東邦電力 145， 152 58，799 45，981 2，052 12，818 
矢作水力 15，838 3，043 1，791 390 1，252 
富士電力 26，656 3，345 2，123 261 1，221 
広 島 電 気 75，089 12，735 7，990 700 4，744 
九州水力電気 79，215 20，935 13，415 800 7，520 
北海水力電気 24，604 5，233 3，920 400 1，313 
王子製紙 11，569 1，884 1，143 740 
熊本電気 31，714 7，295 4，239 3，055 
中国合同電気 45，921 9，618 6，593 563 3，024 
鹿児島電気 10，541 1，922 1，386 120 535 
新 潟 電 気 32，442 6，992 4，766 350 2，225 
関東水力電気 25，724 3，070 1， 925 200 1，144 
揖斐 JI[電気 18，311 2，659 2，594 350 64 
九州電気軌道 18，489 9， 160 4， 130 200 5，029 
北海道電燈 57，662 10，614 6，319 1，250 4，294 
伊予鉄道電気 28，494 7，128 4，142 2，985 
四国水力電気 13，585 3，439 1，860 420 1，579 
日本海電気 6，665 4，575 300 2，090 
減価償却の状況第 9表
事 業 者 |固定資産 l総収入 i総支出 品 価 償 却 | 利 益 |
長野電燈 10，529 3，079 1，939 500 1，140 
信野電気 14，825 4，031 2，802 270 1，228 
天官官川電力 15，399 1，432 483 948 
中部電力 25，827 2，293 1，236 210 1， 057 
盛岡電燈 17，754 2，939 1，957 67 981 
山陽中央水電 37，169 7，480 5，364 433 2，116 
九越水力電気 10，557 2，659 10，287 749 3，905 
合同電気 108，451 14，193 317 121 
九 州 送 電 11，830 1， 883 1，354 100 528 
東部 電 力 35，825 4，923 3，133 400 1，790 
阪神電気鉄道 13，841 13，337 7，697 66 5，640 
福島電燈 19，556 3，142 2，681 245 460 
出雲電気 19，616 3，179 1，812 128 1，366 
中 央電 気 25，190 4，823 3，521 342 1，302 
日本水電 15，969 3，551 2，615 375 936 













注 (1) 所有固定資産 1，000万円以上の企業を対象としている。
(2) r屈定資産」は電気供給用の宙定資産である。なお「減価償却」の
( )の値は利益処分として処理しているものである。
(3) W本邦電気供給事業ニ関スノレ調査』東京市政調査会，付表42~47ぺー
ジより作表。
償
却
を
計
上
し
て
い
た
が
、
前
述
し
た
東
邦
電
力
、
日
本
電
力
で
は
固
定
資
産
に
た
い
し
て
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
あ
ま
り
に
も
の
ぼ
る
償
却
費
を
計
上
し
て
い
た
。
さ
ら
に
補
足
す
る
と
、
前
述
の
木
村
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
大
正
四
年
上
、
下
両
期
決
算
に
つ
い
て
資
本
金
二
O
O万
円
以
上
の
電
燈
、
電
力
供
給
を
主
と
す
る
七
四
社
(
下
期
は
六
五
社
)
で
は
、
固
定
資
産
に
対
し
て
双
方
と
も
年
約
0
・
七
二
パ
1
セ
ン
ト
の
償
却
費
を
計
上
(
必
)
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
九
戦
前
の
電
力
企
業
と
減
価
償
却
七。
ち
、
時
期
は
多
少
異
な
る
と
は
い
え
、
第
9
表
の
主
要
四
一
社
で
固
定
資
産
の
一
・
O
入
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
値
に
対
し
て
、
よ
り
規
模
の
小
さ
い
企
業
を
含
め
た
七
O
社
あ
ま
り
の
企
業
で
は
0
・
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
価
償
却
を
計
上
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
一
般
的
に
は
、
主
要
電
力
企
業
に
よ
っ
て
多
額
に
減
価
償
却
が
計
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
第
9
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
減
価
償
却
の
計
上
は
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
に
お
い
て
ラ
ウ
ン
ド
・
ナ
ン
バ
ー
で
な
さ
れ
、
当
時
の
減
価
償
却
が
計
画
的
な
償
却
計
算
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
固
定
資
産
の
減
損
の
状
況
に
応
じ
て
、
ま
た
利
益
、
配
当
等
の
状
況
に
応
じ
て
適
宜
に
計
上
さ
れ
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
電
力
企
業
の
減
価
償
却
の
状
況
は
、
徐
々
に
そ
の
計
上
が
一
般
化
し
、
昭
和
初
期
に
は
減
価
償
却
は
利
益
処
分
と
し
て
で
は
な
く
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
計
上
は
、
一
部
に
は
耐
用
年
数
な
ど
の
設
定
に
基
た づ
く
計
上
が
実
施
さ
れ
た
と
は
い
え
、
全
般
的
に
は
規
則
的
な
も
の
で
は
な
く
状
況
に
応
じ
て
適
宣
に
計
上
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
(
必
)
(
必
〉
(
必
)
(
必
〉
ハ
必
)
(
円
引
)
(
川
切
)
(
必
)
『
電
気
事
業
発
達
史
』
新
電
気
事
業
講
座
編
集
委
員
会
、
四
三
ペ
ー
ジ
。
『
電
気
事
業
再
編
成
史
』
電
気
事
業
再
編
成
史
刊
行
会
、
昭
和
二
七
年
、
五
九
ペ
ー
ジ
。
木
村
菊
蔵
『
電
気
事
業
に
於
け
る
減
価
償
却
』
二
四
1
二
五
ペ
ー
ジ
。
木
村
、
前
掲
書
、
二
五
J
二
六
ペ
ー
ジ
。
木
村
、
前
掲
書
、
一
九
ペ
ー
ジ
。
『
本
邦
電
気
供
給
事
業
一
一
関
ス
ル
調
査
』
東
京
市
政
調
査
会
、
五
一
九
ペ
ー
ジ
。
前
掲
『
本
邦
電
気
供
給
事
業
ニ
関
ス
ル
調
査
』
五
二
o
i五
二
一
ペ
ー
ジ
。
木
村
、
前
掲
書
、
三
ペ
ー
ジ
。
(
未
完
)
(
付
記
)
本
稿
は
文
部
省
科
学
研
究
費
〔
総
合
研
究
A
〕
補
助
金
に
基
づ
く
研
究
報
告
の
一
部
で
あ
る
。
